






















































































































































































































































































































































































































６ 成道斎山林式，附 十波羅蜜精進（下巻 p．１５４）
一，布施 円月，二，持戒 半月，三，忍辱 鞋経，四，精進 剪子，五，
禅定 靉靆，六，智慧 金剛杵，七，方便 左右双井，八，願 前後双井，














稽首十方調御師。三乗五教真如法。（中略） 。 。沒 。達摩。僧伽
喃。曩謨。 覩帝。（鐘頭。侍位板。詣施食壇時。法性偈云。次法主。受
位安座篇畢。咽導。唱献座。）
３ 中壇拝送（４７６a）
我今持呪此色花。加持願成清浄故。（＊引用者中略）我於他日建道場。不
違本誓還来赴。（法性偈。或 讃。引声繞匝。至焼台前。念仏。止楽三蔵
牌及十王幡珠網） 繞送時。咽導。唱奉送偈。以和請声送之。）
４ 下壇（４７８a）
普礼十方一切仏。舎利霊牙 覩波。普礼十方一切法。五教三乗妙法蔵。普
礼十方一切僧。菩 覚声聞衆。（普礼既畢。奉位牌。詣施食壇。一時法
性偈云云。次法主。受位安座篇畢。献座云云。）
５ 下壇迎請之儀（４８８a）
稽首十方調御師。三乗五教真如法。菩声聞 覚僧。一心帰命虔誠礼。（次
三頂礼及為利偈。次鍾頭。侍位板。詣施食壇。時唱法性偈云。受位安座篇
末。献坐。）
６ 中壇迎請之儀（４８９b）
法身遍満百億界。普放金色照人天。応物現形潭底月。体円正坐宝蓮台。（次
如常三動 後法性偈。引声。繞匝。至庭中。止楽。下輦。時咽 。如常動
後。 礼聖衆篇末。咽 。礼偈云。）
７ 受位安座（４９９b）
（各各列名霊駕。諸仏子。上来承仏摂受。仗法加持。既無囚以臨筵。願
獲逍遙而就座。下有安座之偈。大衆随言後和。各幡還位時。法性偈云。）
８ 指壇真言（５０１c）
普礼十方常住法身報身化身諸仏陀。普礼十方常住経蔵律蔵論蔵諸達摩。普
礼十方常住菩 覚声聞諸僧伽。諸仏子。既礼三宝。還得衣珠。放下身心。
依位而住。（各幡還位時。咽 。唱法性偈云。各幡奉侍。至施食壇。掛之
後。掛銭偈。次法主。受位安位篇。）
９ 指壇真言（５１６c）
。曳。 。吠 左那野。莎。（法性偈。引聲。繞匝。至法堂前。）至楽。
１０ 拈花偈例（５１９c）
法身遍満百億界。普放金色照人天。底物現形潭底月。体円正坐宝蓮台。
（法性偈。引聲。繞匝。至正門外。止楽。次。）加持礼聖篇。
儀礼文献としての『一乗法界図』（佐藤） 379
儀礼名（次第名）（出典）／原文
１ 中礼作法，懺悔偈（１６６c）
我今以此加持食云云。供養呪下。回向呪云云。可奠物尽收。但存花 燈燭。
示云云。願聖云云。乃至。観行云云。法性偈云云。向其壇。鳴 祝願回
立。鳴 回向疏回立。化財云云。南無三満多云云。齋者三壇。皆奉香畢拝。
退於庭際敬跪。陪送礼。大刹寺。自古有焼送鉄床。鉄床不有浄処。築台三
所。白炭厚積。焼之。不為台。則山柳木三七條作簾。三部上壇床。沙門外
正中。中床左辺。下床右辺。右都監禁雑人。右。判首小旗 花引路牌。記
事侍三途牌。鍾頭壇主立。諸員三番庭右辺順回立。我今持呪此色花。加持
願。成清浄故。超間十三句。自亡霊孤魂七句云云。南無大聖引路云云。暫
繞匝。出至焼台念仏。左都監禁。雑人中旗花 位牌。記事侍壇主立。諸員
等立。中番庭左辺亦順回云。我今持呪此色花云云。超間十句。自唯願天仙
等三句後。願以此功徳云云。咏法性偈半繞匝。出至焼台前念仏。大都監上
判首大旗。威儀。察衆。領諸道者。沙弥左右列立。花 燈燭。引拝雙雙。
或諸山壇位牌。察衆以有色盖行。侍五如来番。三身幡三宝位牌。并載金
輦。次立昼盖。維那侍行次。秉法証明衆首禅徳等諸員。次次立。上番云。
我今持呪此色花。加持願成清浄故。至於已作上妙云云。逆回庭中三巡後。
挙霊山。動楽各色風流。一時 作。至焼台念仏。古徳云。庭際則三壇順
回。而広則下中二壇順回。上壇逆回。何者。上壇皆逆流故。古賢云。收壇
奉送礼。皆従下云。不以杖散火。火則万万無益。徃生偈云云。奉送呪云云。
上品上生呪云云。普伸回向云云。表白末後偈。
２ 結手作法，施食偈（１６７b）
我今以此加持食。普施孤魂及有情。身心飽潤獲清凉。悉脱幽途生善道（
羅云云。供養回向呪。乃至観行云云。法性偈鳴 。祝願。回向疏。奉送
礼如上。魚山能誦中礼偈云云。可也。不然則願以此功徳云畢。）
儀礼名（次第名）（出典）／原文
１ 対霊正儀，諸仏子普礼中位（５６２a）
普礼穢跡明王衆。普礼梵釈諸天衆。普礼護法善神衆。諸仏子。既礼三宝。
３『五種梵音集』（韓仏全１２）
朝鮮時代，１７世紀の僧侶智禅が，霊山，中礼，結手，預修，志磐の五つ
の仏教儀礼を整理したもの。
４『作法亀鑑』（韓仏全１０）
朝鮮時代後期の僧侶・白坡亘 （１７６７―１８５２）が，それまでの仏教儀礼
を整理したもの。
380 専修人文論集１０３号
還得衣珠。放下身心。依位而住。（大衆同誦法性偈。詣孤魂壇正中別置小
床。安引路幡。左辺下一寸 安宗室幡。右辺下二寸。安孤魂幡銭。次証明
献座云。）
２ 常用施食儀，浄土業（５６４b）
奉送孤魂 有情。地獄餓鬼及傍生。我於他日建道場。不違本誓還来赴。諸
仏子。既受香供。已聴法音。今当奉送。更宜虔誠。奉 三宝。普礼十方常
住仏法僧。（三幡及銭。和声三拝後。誦法性偈。而逆回一匝出。至焼台前。）
３ 宗師霊飯，表白（５６６c）
普礼十方常住仏法僧宗師位目。孤魂幡銭皆拝。（次法性偈出。至焼台前。）
４ 略礼王供文，拝送偈（５８８a）
普礼十方常住仏法僧。（中下二位。和声三拝。次誦法性偈。逆回一匝。出
至焼台前。下壇主白云。）
５ 三壇合送観，散華偈（５９１c）
謹白中位聖賢。及下位哀魂等衆。更宜虔誠。奉 三宝。普礼十方常住仏法
僧。（中位下位和声三拝。次誦法性偈。或法性偈除之。散華落三。動 後
挙霊山。引声繞匝。逆回一匝。出至解脱門外止楽。次下壇主。向下壇白云。）
